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La presente investigación titulada: Metodología 5S para mejorar la productividad en 
el área de almacén de avíos en una empresa textil, Ate 2019, tuvo como objetivo 
mejorar la productividad con la aplicación de la metodología 5´S, esto influye en el 
incremento de la productividad en el almacén de avíos. 
El tipo de investigación aplicada, el nivel descriptivo explicativo, enfoque 
cuantitativo y diseño cuasiexperimental porque se manipula la variable 
independiente para determinar su efecto en la variable dependiente. Además, la 
población es las ordenes atendidas en el almacén de avíos. Se empleó como 
técnica la observación y la entrevista una recolección obtenidos en el almacén.  
La base de datos se procesó en el programa estadígrafo SPSS 24, logrando como 
resultados la contrastación de la hipótesis general y las específicas de la 
investigación, se realizó  las discusiones haciendo un comparativo con los trabajaos 
previos del presente informe, se  concluyó que la aplicación de las 5’s mejora la 
productividad en el almacén de avíos de la empresa textil, mejorando la 
productividad de un 57% a 88%, como resultado de eficiencia de un 71% a 80% y 
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The  present  investigation  titled:  5S  Methodology  to  improve  productivity  in  the 
storage  area  of accoutrements  in a  textile  company,  Ate  2019,  aimed  to improve 
productivity with the application of the 5's methodology, this influences the increase 
in productivity in the equipment store. The type of applied research, the explanatory 
descriptive level, quantitative approach and quasi-experimental design because the 
independent  variable  is  manipulated  to  determine  its  effect  on  the  dependent 
variable.  In  addition,  the population  is  the  orders  served  in  the  avios  warehouse. 
Observation and interview using a collection obtained in the warehouse was used 
as a technique. The database was processed in the SPSS 24 statistical program, 
obtaining as a result the contrast of the general hypothesis and the specific ones of 
the  investigation,  the  discussions  were  carried  out  making  a  comparative 
comparison  with  the  previous  work  of  this  report,  it  was  concluded  that  the 
application  of  The  5's  improves  productivity  in  the  textile  company's  equipment 
warehouse, improving productivity from 57% to 88%, as a result of efficiency from 
71% to 80% and efficiency from 80% to 93%.


































En estos últimos tiempos de globalización que se viene dando no se puede competir 
sin marcar diferencia, se necesita generar cambios para ver mejoras, las empresas 
implementan metodologías de mejora continua que no necesitan de inversiones 
altas para desarrollar todos sus procesos, así buscan generar ambientes de trabajo 
que sean compatibles con la calidad que tiene como objetivo contar con mejor 
calidad en sus procesos y áreas administrativas. 
La metodología 5S se ha propagado holgadamente en el mundo y muchas 
empresas son las que usan, entre ellas tenemos: las industriales, servicios, centros 
de salud, colegios en general. 
La productividad es importante para el desarrollo y progreso de la economía a nivel 
mundial y local, en países bastante desarrollados como Luxemburgo este es el país 
con mayor índice en productividad ya que alcanza  US$68,47 en productividad por 
persona/hora, Noruega con US$52,5; Suiza con US$50,08 y Dinamarca, con 
US$38,16.  
En los últimos 25 años de progreso económico en nuestro país aún no hemos 
logrado contar con los 4 elementos fundamentales de la productividad estas son: 
innovación, educación, eficiencia e infraestructura física e institucional. Es di vital 
importancia que como país y empresas se pueda lograr a obtener estos 
componentes que ayudan significativamente en la productividad. 
De acuerdo a un análisis por el ministerio de producción indica que la productividad 
en el sector textil se ve afectado significativamente por las pequeñas empresas y 
las informales debido a que estas no cuentan principalmente con varios de los 
componentes para alcanzar la productividad.  
La empresa textil está ubicada en Ate, esta organización fabrica indumentaria de 
vestir esta es una empresa que cuenta con tecnología avanzada en el área de 
producción, pero encontramos serios problemas en el almacén ya que hay algunas 
áreas que aún no se ha mejorado, esta área abastece a los 14 módulos de 
producción, el almacén de avíos es donde se centrará nuestro estudio ya que es 
considerado un almacén crítico. Ver Anexo 1: Tabla N°1 Actividades del almacén 




La capacidad instalada en el almacén de avíos es de 280 órdenes por mes, se 
puede visualizar en la tabla N°2 que en ninguno de los 6 meses llega a cumplir la 
capacidad real del almacén. Ver Anexo 2: Tabla N°2 atención de órdenes de avíos 
en 6 meses. 
Se presenta el diagrama de causa-efecto donde visualizamos un conjunto de 
razones que impactan a la productividad en el almacén de avíos, podemos observar 
que en el almacén se tiene una dificultad principal la baja productividad y sus 
causas que la afectan a la vez estas están divididas en 6 categorías, las 6M. Ver 
Anexo 3: Figura N°1 Diagrama de Ishikawa 
Después de hacer un análisis consideramos que la categoría que afecta bastante 
es la mano de obra donde encontramos mucha deficiencia y se puede evidenciar 
en el resultado de la matriz de correlación, Ver Anexo 5: Tabla Nº4 Ordenamiento 
de Número de ocurrencias con alta frecuencia. 
Después de analizar con el diagrama de Ishikawa las causas que ocasionan la 
problemática de la productividad del almacén de avíos, para obtener un análisis 
más exacto cuantificaremos con el diagrama de Pareto y se realizará la matriz de 
correlación; tomando en cuenta qué relación existe. 
Ver Anexo 4: En la tabla N°3 Matriz de correlación se establece las causas que 
tienen mayor fuerza ante el problema principal, se puede ver como las que tienen 
mayor correlación tienen un peso de 34,30,23,22,20 estas están en la categoría 
mano de obra, métodos y medio ambiente. 
Ver Anexo 5: En la tabla N°4 Ordenamiento de numero de ocurrencias con mayor 
frecuencia, podemos ver la relación que hay entre las causas, se ve también las 
que cuentan con mayor y menor frecuencia. Posteriormente se procederé a ejecutar 
el diagrama de Pareto con el soporte del cuadro de tabulación de datos.  
Ver Anexo 6: Figura N°2 Diagrama de Pareto, bajo el concepto que resolviendo el 
20% de las causas solucionamos en 80 % de los problemas. Tenemos los 




Podemos ver las causas que ocasionan más impacto en la productividad del 
almacén, después se elaborará una matriz de priorización de alternativas, que tiene 






Figura N°3: Matriz de priorización de alternativas. 
Ver Anexo 7: en la tabla N°5 Matriz de priorización de alternativas de solución, 
Muestra los criterios y alternativas de solución, la calificación mayor indica alto 
impacto. Para ello se eligió y se analizó 3 alternativas para solucionar problemas 
en el almacén. La metodología 5S: Son la herramienta de acción que implementa 
el cambio y se busca el despilfarro para eliminarlo se hizo el análisis con los 
objetivos obteniendo un puntaje de 16 con referencia a las causas encontradas.  
Seguidamente presentamos la formulación del problema general y específicos de 
la misma forma se presentará los objetivos e hipótesis de la investigación 
¿Cómo la aplicación de 5S mejorará la productividad en el área de almacén de 
avíos en la empresa textil, Lima 2019?  
¿Cómo la aplicación de 5S mejorará la eficiencia en el área de almacén de avíos 
en la empresa textil, Lima 2019? 
¿Cómo la aplicación de 5S mejorará la eficacia en el área de almacén de avíos en 
la empresa textil, Lima 2019? 
Aplicar la metodología 5S para mejorar la productividad en el almacén de avíos en 
la empresa textil, Lima – 2019. 
Aplicar la metodología 5S para mejorar la eficiencia en el almacén de avíos en la 
empresa textil, Lima – 2019. 
Aplicar la metodología 5S para mejorar la eficacia en el almacén de avíos en la 




La aplicación de la metodología 5S mejora la productividad en el almacén de avíos 
en la empresa textil, Lima – 2019. 
La aplicación de la metodología 5S mejora la eficiencia en el almacén de avíos en 
la empresa textil, Lima – 2019. 
La aplicación de la metodología 5S mejora la eficacia en el almacén de avíos en la 
empresa textil, Lima – 2019.Ver ANEXO N°19: Tabla N°38:  Matriz de consistencia. 
En la justificación del estudio tenemos lo siguiente en nuestro informe: 
Se indica el porqué de nuestra investigación, se expone las razones y por medio de 
la justificación se demuestra la importancia y necesidad de hacer el estudio 
(Sampieri Hernández, 2014) 
En la Justificación Social Implementar la metodología 5S ayudará a contar con una 
mejora continua de toda la organización una vez que cada trabajador adopte este 
hábito, esta a su vez servirá para contar con mejores condiciones de trabajo, 
minimizar la fatiga, evitar accidentes laborales logrando el desempeño correcto de 
los trabajadores, reduciendo tiempos y mejorar la productividad.  
La Justificación Económica en base a la implementación de las 5S buscan evitar 
demoras en el tiempo de ejecución de los trabajos programados, evitar pérdidas de 
materiales y herramientas, aplicar esta metodología ayuda a mejorar las actividades 
en el almacén de avíos favoreciendo entregas de trabajos a tiempo y así poder 
aumentar las utilidades de la empresa. 
La Justificación Técnica con la implementación de las 5S en el almacén de avíos 
va a corregir errores que realizan de manera inadecuada los trabajadores 
ocasionando pérdida de tiempo, horas extras, incumplimiento de entregas y 
sobrecosto aplicando medidas correctivas mejorará los procesos en los trabajos del 





































A continuación, presentaremos algunos trabajos previos que nos permitirán más 
adelante hacer comparativos con la mejora presentada. 
GOMEZ, Coello Ray David (2016), “Plan de Mejora de la Productividad en la 
Producción de Cuero en la Empresa Tenería San José CÍA. LTDA.Planta1”. Busco 
como objetivo incrementar la productividad en la organización, es una investigación 
Aplicada, los instrumentos usados son las fichas y el estudio de tiempo. Se encontró 
índices muy bajos en la productividad 5,97 bandas/$, mano de obra 112,97 
bandas/$ con las 5’s  incrementó la productividad en un 15,34% y con la producción 
se logró un aumento de 51,5 % en la productividad.  
VALERO, Martínez Jaime Andrés y SALTOS, Ponce María Denisse (2018), “Plan 
de Mejora Organizacional Mediante la Metodología 5S”. La investigación tenía el 
objetivo crear una mejora y tener un mejor control en las fases productivas. Es una 
investigación descriptiva simple con enfoque explicativa. L os instrumentos que se 
usó entrevista con los colaboradores, encuesta Y Check list, para recopilar datos 
con el fin de ver como se encuentra la empresa y teniendo como resultado la falta 
de selección en 50% siendo lo más importante para poder ordenar los repuestos y 
materiales, no tener orden en un 88%, este es el problema más relevante, limpieza, 
no tener disciplina y estandarizar con un porcentaje del 50%. 
CONCHA, Guailla Jimmy Gilberto y BARAHONA Defaz Byron Iván (2013), “Mejorar 
la productividad en la empresa CIA Induanero. LTDA. Basado en el desarrollo e 
implementación de la metodología 5S y VSM, Lean Manufacturing Tools”. Se 
planteó el objetivo de disminuir tiempos innecesarios y actividades que no tienen 
algún valor, se hizo un estudio total de la cadena de valor de la empresa, se 
identificó y se contó desperdicios tipificados en Lean Manufacturing, en base a lo 
encontrado se optó por implementar la 5S. Con la aplicación de la 5s se aumentó 
un 15% en la eficiencia del área, recuperándose el espacio de 91.7m2. el costo de 
implementación de las 5s y VSM fue de $73316.59 y representa el 13% las 
utilidades de la organización, con la metodología se recupera un total de $46795.32 
y esto ayudo a el aumento de las utilidades del 8.37%. 
FLORES, Nayelli [et al.]. (2015), “Implementación del método de las 5S´s en el área 
de corte de una empresa productora de calzado”. Este trabajo su objetivo fue 




investigación es aplicada, diseño experimental, a través del usó de la encuesta a 
los trabajadores de dicha área y se implementó la metodología 5S. Se hallo índices 
altos de incumplimiento de requerimientos de 77%, 20% se cumplió con 
observaciones y solamente el 3% se cumplió sin observaciones. Posterior a la 
implementación se tienen una mejora ampliamente positiva para la empresa 87% 
de los requerimientos se cumplieron y 13% se cumplió con observaciones y no se 
quedó ningún requerimiento que no se cumplió. 
RAMIREZ, Flores Freddy Andrés (2014), “Tesis Implementación del Método de las 
5S” Taller de Fabricación de Recubrimiento Aster Chile Ltda”. La finalidad de la 
investigación es mejorar la productividad, generar procedimientos y tener un 
ambiente de trabajo agradable. La herramienta utilizada es la encuesta a los 
trabajadores del taller de fabricación los resultados antes de implementar la 
metodología clasificar y limpieza están en un 54% y 65% respectivamente, 
verificando solo un resultado positivo en orden con el 90%. Posterior a ello con La 
implementación se logró separar de lo que no se usa, orden a las máquinas y limpiar 
el taller de operaciones. Se logró desarrollar en un 100% la Segregación de 
Materiales. 
POMA Alejos, Silvia Julissa (2017), “Propuesta de Implementación de la 
Metodología 5S para mejora de la Gestión del Almacén de Suministro de la 
empresa Molitalia S.A sede los Olivos”, tenía como finalidad implementar las 5S en 
busca de mejorar la gestión del almacén y obtener áreas de trabajo con orden, 
limpio y seguro, la investigación es tipo correlacional y cuenta con un diseño no 
experimental. Se recolecto datos desarrollando cuestionario, lista de verificación y 
un manual de 5S, aumento de productividad en  94% en 90 días, se obtendrá una 
rentabilidad al mes de S/ 1,178.79 en ahorro, la clasificación del almacén mejora 
en un 65%, el ordenamiento aumenta la productividad en un 55%, la limpieza en el 
almacén mejora al  60%, estandarización 50%, se trabaja para disciplinar a los 
trabajadores y finalmente aumento la productividad en un 57%. 
GALVEZ, Mora María Claudia (2018), “En su tesis Mejora de la productividad en la 
unidad de desarrollo de producto en una empresa de confecciones mediante 




área de desarrollo de producto, tipo cuantitativo con diseño pre experimental, los 
instrumentos que uso son la técnica de observación, entrevistas y charlas de la 
implementación, se propone implementar la herramienta de Lean Manufacturing 
(5S, TPM) en respuesta a los problemas que se presentaba en la empresa, aplicar 
manufactura esbelta genero resultados positivos en tres indicadores el OEE 
(Eficacia Global de los Equipos), disponibilidad de las maquinas incremento en 8% 
reduciendo el tiempo de setup y reparación de máquinas 
DELGADO, Collantes Shiomara (2018), “Tesis Layout de Obras Integrado con la 
Filosofía 5S y el Desempeño Operacional en la Construcción de Edificaciones”. 
tenía como objetivo demostrar si el desarrollo del Layout de obra con la filosofía 5S 
incrementa la productividad en las construcciones de la infraestructura en Lima 
Perú, el diseño del proyecto es pre experimental, donde los instrumentos 
empleados son la recolección de datos, Check list, Planillas de control de 
desempeño operacional. Los resultados se obtuvo el incremento en S/.9.29 por h/h. 
VALLADARES, Rodríguez Bryan Idriss (2017), “Tesis Aplicación de las 5S Para 
Mejorar la Productividad en el Almacén de la empresa Romasa S.A.C”. El objetivo 
mejorar la productividad con la 5s en el almacén de la empresa Romasa, el diseño 
es experimental de tipo cuasi experimental. Su población está conformada por los 
despachos diarios del almacén que es evaluado en 30 días laborales, las técnicas 
de recolección son: la Observación, base de datos de pedidos y check list. después 
de implementar la 5s se obtuvo los siguientes resultados eficiencia 32.86%antes, 
ha aumentado en un 18.52%, por otro lado, la eficacia en un inicio tuvo un valor de 
0.87 y ahora es de 0.97, mejorando en un 11.49. 
CHAUCA, Guzmán John Riders (2017), “Tesis Aplicación de la Herramienta de las 
5S de la Mejora en la Productividad en el Área de Acabados Para la Empresa Calza 
Lima E.I.R.L. Los Olivos”. La investigación fue su objetivo establecer si la aplicación 
de las 5´s aumentará la productividad en el área de acabados. El tipo de 
investigación es aplicada, su enfoque es cuantitativo, el nivel es categorizado como 
descriptivo y explicativo y diseño cuasi experimental. La recolección de datos se 
realizó con fichas y base de datos registrados en la ficha de observación. Con 
implementar de las 5s se evidencio las siguientes mejoras la eficiencia mejoro de 




Para nuestra investigación usaremos algunos conceptos que nos ayudaran a 
implementar nuestra mejora y como tema introductorio tenemos: 
Lean Manufacturing es el perfeccionamiento del sistema de producción y se 
caracteriza por descartar desperdicios maximiza el valor para el cliente final. Su 
objetivo se basa en la comunicación y un buen trabajo en equipo, busca hacer las 
cosas más ágiles, flexibles y no afecta económicamente. (Hernández, 2013) 
Los desperdicios son tareas que emplean más bienes de lo necesario y estos son 
de varios tipos entre los que podemos mencionar: Ver Anexo 21: Figura N° 33: 
Desperdicio del Lean Manufacturing. 
Según el autor las empresas que implementan Lean Manufacturing obtienen 
resultados positivos que se ven reflejado en la reducción del 20% al 50% en varios 
procesos de producción de las empresas estadounidense que implementaron Lean 
Manufacturing. Ver Anexo 8: Figura N°4: Empresas con mejoras por el uso de Lean 
Manufacturing y principios del Lean Manufacturing. 
A la vez Lean Manufacturing busca alcanzar las cosas correctas en el sitio 
adecuado, en el instante preciso, cantidades exactas, tener mínimo de despilfarro, 
obteniendo ser flexibles y aceptando los cambios. Lean tienen diversas 
dimensiones que influye en eliminar todos los desperdicios. Ver Anexo 9: Figura 
N°5. Lista de técnicas y acciones de mejora de sistemas productivos. 
La 5S es la herramienta se conoce mundialmente por el impacto y los cambios que 
producen dentro de las organizaciones y los individuos que practican esta 
metodología. Las 5S es una herramienta que no demanda tener conocimientos, 
cargos altos y menos de mucha inversión. Es por esto que no excluye a nadie dando 
la oportunidad y posibilidad de obtener beneficios personas y las organizaciones. 
Es aplicable a todas las industrias, oficinas, empresas de servicios, hogares y otros. 
(Aldavert, 2016) 
Las 5S está constituida por cinco etapas que se da en el transcurso de su aplicación 
y estas son: Ver Anexo 10: Figura N°6 Fases de la 5S 
La 5S es un acrónimo que corresponde a cada palabra japonesa que inicia con la 
letra “S”: (clasificación) Seiri, (orden) Seiton, (limpieza) Seiso, (estandarización) 




Asimismo, es conocida como una técnica que es aplicado mundialmente con 
excelentes resultados por ser sencillo y efectivo, genera resultados cuantificables y 
tangibles en un corto tiempo, la 5S es simple de comprender y su aplicación no 
necesita de conocimientos especiales y grandes inversiones, sin embargo, detrás 
de esta metodología tenemos una herramienta poderosa y multifuncional de la que 
muchas instituciones han obtenido muchos beneficios. 
Su implementación tiene como único objetivo principal descartar los siguientes 






Fuente HERNANDEZ, Juan & VIZAN, Antonio 
Figura 7: Síntomas Disfuncionales. 
 
Eliminar (Seiri): significa clasificar y eliminar todo lo innecesario que intervenga en 
la tarea que hacen en el área de trabajo. el procedimiento es muy simple para esto 
se utiliza la tarjeta roja que ayuda a identificar elementos para mostrar o identificar 
lo necesario de lo innecesario. Según (Hernández, 2013) Ver Anexo 11: Figura 
N°8: Tarjeta roja. 
Ordenar (Seiton): Es organizar todos los elementos necesarios, con el único fin de 
poder ubicarlos con facilidad. 
 colocar límites en el área de trabajo, almacenamiento y zonas y tránsito. 
 contar con un área específica, siguiendo el principio de: cada cosa en su 
lugar y un lugar para cada cosa. 
Limpieza e inspección (Seiso): implica la limpieza e inspección en todo el 
ambiente para reconocer las anomalías y descartarlas, su aplicación busca: 




 Concentrarse en el descarte de los principales puntos de concentración de 
la suciedad. 
 Preservar los elementos en óptimas condiciones. 
Estandarizar (Seiketsu): asegura las metas cuando se logre las 3“S” mostradas 
anteriormente. Para Estandarizar se debe acompañar con un método para la 
ejecución con un procedimiento que facilita que la organización y el orden sean 
factores primordiales.  
Disciplina (Shitsuke): tiene como objetivo tener hábito para utilizar todos los 
métodos que se estandarizo y aplicar. 
La aplicación está ligada a contar con una cultura de autodisciplina para que la 
investigación sea perdurable a través tiempo. Ver Anexo 12: Figura N°8 Resumen 
de las 5s y beneficios. 
La Productividad se mide con la eficiencia usando factores en los procesos 
productivos, a su vez también la productividad es la cuantificación de productos 
realizados por la unidad de trabajo es conocida como productividad laboral, los 
trabajadores con alta productividad producen más productos. Universidad del 
pacifico (2016) 
La productividad es una medida que se combina y emplea de forma correcta en el 




La productividad interactúa con factores en el lugar de trabajo, la producción o los 
resultados obtenidos se relacionan con la productividad, los recursos y los insumos. 
La productividad se ve afectada por combinar varios factores de forma distinta. 
Estos factores son: calidad, disponibilidad de materiales, el uso de la capacidad y 
las operaciones, la disposición de maquinaria y capacidad de producción, la 








Los componentes de productividad son, la producción, rendimiento y/o desempeño, 
costos y resultados, el concepto de productividad es confundida con producción 







Figura 10: Productividad. 
 
Eficiencia: Tiene conexión entre los entre los resultados que se alcanzan y todos 
los recursos que se utiliza, la eficiencia optimiza recursos y eliminar los 
desperdicios. (Gutiérrez, 2010) 
Eficacia: Es la medida en que desarrollan todas las tareas planificadas y el 
































3.1 Diseño y tipo de investigación 
3.1.1 Diseño de la investigación 
(Sampieri Hernández, 2014), indicar que los diseños cuasi-experimentales 
manipulan intencionalmente, aunque sea una variable independiente para 




los elementos  no son al azar o se combinan, ya que los grupos se encuentran 
delimitados previo al experimento: son grupos intactos (la razón de su aparición y 
la forma en que se agruparon es independiente de la experiencia). 
En el presente proyecto, el diseño es experimental ya que va a manipular la variable 
independiente (5 S), dándole seguimiento; sin embargo, esta en el sub-diseño 
cuasi-experimental porque, a su vez, incluye un diseño pre y post análisis para un 
determinado grupo de trabajadores en la empresa. 
3.1.2 Tipo de investigación 
a) Según su finalidad: 
La presente investigación es Aplicada, o también llamada práctica, empírica, activa 
o dinámica, su finalidad es la de resolver la problemática presentada en el almacén 
de avíos para esto se utilizará la metodología 5S, obteniendo mejores resultados 
en la productividad. 
b)  Según el nivel: 
Es Descriptivo y explicativo. “Descriptivo porque se realiza una evaluación para 
detallar las características y características de un objeto de estudio o una situación 
específica y explicativa debido a que informa o argumenta a la causa del objetivo 
del estudio”. (Nel, 2010). 
c)  Según su alcance temporal: 
Los diseños longitudinales realizan observaciones en dos a más ocasiones en el 
tiempo. (Sampieri Hernández, 2014). 
Es Longitudinal, ya que se recolecta datos en distintas ocasiones, asimismo, se 
analiza la variabilidad que se va presentado al transcurrir el tiempo. Y se va viendo 
cómo evoluciona la productividad en el almacén de avíos. 
 
d) Según su enfoque, es cuantitativa. 
(Hernández, 2014) “La investigación cuantitativa utiliza la recopilación de datos 
para probar hipótesis basadas en mediciones numéricas y análisis estadísticos, 




La investigación es cuantitativa, ya que empleará la recolección de datos, que te 
tomará de los registros de la organización donde se realiza el proyecto y se 
visualizará directamente en el almacén durante el estudio. 
3.2 Variables y operacionalización 
En este punto, se presenta las variables que se emplearan en el trabajo de 
investigación: 
3.2.1 Definición de variables de estudio 
a) Variable independiente: Metodología de las 5s 
(Aldavert, 2016), Las 5S es una herramienta o metodología reconocida a nivel 
mundial por la variación e impacto que generan, producen logros en las empresas 
y en las personas que practican esta metodología. 
b)  Variable dependiente: Productividad 
Productividad: 
Según (Bain, 2011) La productividad es una medida que se combina y utiliza de 




Ver Anexo 13: Tabla N° 5: Matriz de Operacionalización. 
3.3 Población y Muestra 
a) Población 
(Hernández, 2014)). conjunto de personas, empresas, comunidades, entre otras, 
que están dentro de determinadas especificaciones. 
Nuestra población está constituida por las ordenes atendidas en el almacén de 
avíos. 
Criterio de inclusión: se consideró como parte de la población los pedidos 




Criterio de exclusión: no se tomó parte de la población los días sábados y 
domingos. 
b)  Muestra 
Conjunto de individuos, datos o cosas que se eligen aleatoriamente y que están 
considerados recomo representativo de un todo que se usa para un estudio y tiene 
algunas características útiles para la investigación. (Ñaupas, 2014) 
Nuestra muestra son las órdenes atendidas en un periodo de 4 meses antes (pre 






      
 
 
                      Figura N° 11: Población y muestra 
 
c) Muestreo  
El muestreo es una técnica de base estadístico–matemática que consiste en 
extraer de un universo o población (N), una muestra (n). 
El muestreo en nuestro informe es de tipo no probabilístico ya que la muestra es 
elegida por los investigadores.  
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos y confiabilidad 
3.4.1 Técnicas 
Son los procedimientos y las diversas herramientas con las que se recolecta datos 
o información que se necesita para demostrar y comparar la hipótesis del proyecto 
de investigación.  




Se utiliza para recolectar información esto se hace mediante el contacto directo del 
sujeto a través de los sentidos, principalmente. (Ñaupas, 2014). 
Se evidencio las diversas tareas que se desarrollan en el almacén de avíos con el 
fin de recolectar información idónea que se va a utilizar y procesar en la 
investigación. 
 Entrevista 
La entrevista es una conversación formal entre el investigador y el investigado o 
entre el entrevistador y el entrevistado. (Ñaupas, 2014). 
En nuestro almacén de avíos de hizo la entrevista a los trabajadores para poder 
tener datos concretos de cómo se realizan los trabajos, ver carencias y 
comprometerlos con los cambios a realizar.   
3.4.2 Instrumentos   
(Hernández, 2014), recursó que se utiliza para el registro de información y datos 
 de la investigación. 
El instrumento a utilizar en la investigación es la ficha de registro de entrega de 
ordenes de producción. 
Sistema TIM sistema que contiene la base de datos de salida y entrada en el 
almacén. 
3.4.3 Validez  
Es la capacidad que tiene un instrumento de medición, ayuda a cuantificar de una 
manera correcta la variable. (Ñaupas, 2014). 
La autenticidad de los instrumentos de recolección de datos esta validada mediante 
el juicio de expertos por profesionales, que cuentan con mucho conocimiento en 
nuestro centro de estudio, es guiado por un profesor que asesora durante el 
desarrollo del proyecto. ANEXO N° 23 Juicio de expertos. 
 
3.4.4 Confiabilidad 
Es la precisión de la medición de esta forma se está seguro que cualquier 





Para el desarrollo de la investigación se uso los reportes generados del sistema 
Tim que tiene el control de entradas y salidas de todo el almacén, este a su vez 
sirve como base para las auditorias que hace mensualmente el área de 
contabilidad. 
 
3.5 Procedimientos  
3.5.1 Situación actual de la empresa  
Empresa textil ubicada en el Jr. Sucre 281 distrito de Ate, inicio sus operaciones en 
confección el año 1995, esta organización fabrica indumentaria de vestir en sus 
diversos tejidos plano y punto, tiene presencia en el mercado nacional e 
internacional. 
Está respaldado por un sistema de aseguramiento de calidad que incorpora de 
manera continua y sostenida mejoras en nuestros procesos beneficiando a 
nuestros clientes y a nuestro personal, Cuenta con clientes que exigen estándares 
de calidad, su mayor actividad es la exportación de prendas de vestir para esto se 
utiliza materias primas de calidad que cumplan con todas las exigencias de 
nuestros clientes, así mismo tiene una planta con capacidad de producción de 
65000 prendas mensuales. 
Entre la diversidad de productos que se fabrica tenemos: 
 Camisas 























































Figura N° 13: Organigrama de la empresa textil.  
 
De acuerdo a nuestro organigrama la empresa cuenta con 8 departamentos, nuestra propuesta de mejora está ubicada en el 





3.5.3 Aspectos estratégicos 
Según  http://www.texgroup.com.pe/texgroup/mision-vision-y-valores.html 













































3.5.4 Procesos textiles  















Figura N° 14: Mapa de procesos  
En el proceso de soporte contamos con el departamento de logística dentro de esta encontramos el área de almacén de avíos 





Operaciones en el almacén de avíos: 
Recepción de órdenes de producción: 
Cuando se libera una orden de producción se hace la explosión de avíos y esta a 
su vez genera la hoja de lista de materiales que se entrega al área de almacén de 
avíos.  
Descarga de avíos: 
El encargado de la descarga trabaja con su OP y genera documentos de descarga 
con el sistema TIM para generar descargas necesariamente todos los avíos que 
llegan al almacén deben estar ingresados al sistema y aprobados por control de 
calidad. verifica stock, en esta operación es donde se toman bastante tiempo 
porque al tener un almacén caótico muchas veces todo lo que llega al almacén no 
tiene ingresos y aparece en el sistema sin stock o sin ubicaciones en esta parte del 
proceso se genera demasiado tiempos muertos. 
Habilitado de avíos: 
En esta operación el habilitado se hace de acuerdo a su documento de descarga y 
su lista de materiales requeridos procede a las ubicaciones de cada avió, hace el 
conteo y prepara lo solicitado, habilita por áreas separadas costura, acabados y 
despacho.   
Despacho de avíos. 
Cuando se completa el habilitado va a la zona de reserva a la espera de que el área 
correspondiente retire sus avíos de acuerdo a su programación.  
Problemática en el almacén de avíos 
 Demoras en la búsqueda de la información que se necesita  
 Demoras en habilitar avíos y atender a planta lo que puede ocasionar 
paradas de módulos o disminución de la eficiencia. 
 Errores por parte de los habilitadores al momento del conteo de avíos por 




 Exceso de tiempo en la búsqueda de avíos en sus andamios lo que alarga 
el habilitado y podría ocasionar sobretiempos. 










Figura N° 15: Área de almacén. 
 
3.5.5 Base de datos antes de la implementación (pre test) 
En este apartado, presentaremos datos que se recolecto de la empresa mediante 
los instrumentos de recolección, estos son cuantitativos y nos permiten medir con 
los indicadores. 
Ante esto, se presentarán los datos cuantitativos (pre test) de los indicadores de la 
variable independiente 5S y la variable dependiente productividad.  
Base de Datos pre test 5S 
La 5S es una herramienta que ya se conoce mundialmente por el impacto y los 
cambios que producen dentro de las organizaciones y los individuos que practican 
esta metodología. (Aldavert, 2016) 
Evaluación inicial de las 5S 
Se realizo como primer paso una auditoria de 5s para conocer el estado del 














Figura N° 15: 1°Auditoria 5s  
 
En la primera evaluación se tuvo como resultado 32 puntos que arrojo un valor 
porcentual del 32 %, confirmando la necesidad de implementar la metodología 
mencionada. 
En base a esta auditoria se recogen datos para observar la situación actual del 
almacén de avíos, se realizará un comparativo posterior a la implementación 5s. 
Ver anexo 13: Tabla N° 6 Ficha de auditoria Se elaboro una hoja de auditoria que 
se divide en las 5S esta hoja cuenta con 20 ítem la cual tiene una calificación de 0 
a 4, la meta a alcanzar será de 100 puntos. Ver anexo 14: Tabla N° 6. 1° auditoria 
pre test. 
Base de datos pre test de productividad  
Según David Bain (2011). La productividad es una medida que se combina y utiliza 
de forma correcta para usar los diferentes recursos, de esta forma se cumplirá con 
los resultados deseables. 
En la tabla de registro de la variable dependiente pre test como resultado podemos 
observar que la productividad en el almacén de avíos en un periodo de 4 meses 
tiene un promedio de 56% y como objetivo de la empresa se requiere alcanzar un 
98% en el siguiente grafico se mostrara los resultados de la productividad, eficiencia 




















Figura N° 16:  Productividad, eficiencia y eficacia en el almacén de avíos   
 
En el ANEXO N°16: Ficha de registro del almacén de avíos se muestra la 
evaluación diaria de la atención de pedidos de avíos y en base a eso de presenta 
el siguiente grafico donde se puede ver el resultado de la eficiencia, eficacia y la 
productividad por día. 
 









3.6 Propuesta de mejora 
La propuesta de la mejora para la investigación está enfocada en la 
implementación de las 5S que busca aumentar la productividad en el almacén de 
avíos, fue considerada en base a la matriz de alternativas de solución que se 
encuentra en el ANEXO N°7: Tabla N°5: Matriz de priorización de alternativas de 
solución, después de presentar 3 alternativas de solución se optó por   la 5s en 
base a ser una metodología fácil de usar y no generar costos elevados en la 
implementación a la vez no requiere de tiempos largos para su ejecución y. 
A continuación, se presentará el esquema de ejecución de las 5S mediante el 
diagrama de GANTT, en el que se detallará las actividades a realizar para 






 Plan de la mejora de la implementación 5S 















Podemos ver en el Gantt que se programó la implementación de la metodología 5s en 3 meses aproximadamente.
 
 
3.7 Costo de la implementación  
En el siguiente cuadro, se desglosará el costo de implementación 5s en el 























Tabla N° 15: costo de implementación de las 5s. 
En la tabla anterior se calcula que el costo total de la implementación 5s para el 
almacén de avíos tiene como monto total S/. 8,173.80 y se encuentra dividida entre 
recursos humanos con un costo de S/. 3750.00, materiales S/.2938.00, servicios 
S/.285.00 y mantenimiento trimestral de S/.1200.00. 
 
 
3.8. Implementación de la mejora  
 Compromiso de alta gerencia. 
Este es un factor primordial y decisivo para la implementación planeada 
dado que más del 85% de la implementación dependerá el compromiso que 
se logre. Se inicio con una reunión con el gerente donde se expuso los 
aportes que la metodología 5s y las ventajas que se tendría con un almacén 
que aplica 5s. 
 Capacitación al personal en 5’S  
Nuestra primera charla de capacitación se realizó en el mes de octubre con 
el permiso de gerencia para desarrollar el proyecto de mejora. 
Nuestra primera charla de capacitación es dirigida a todo el personal del 
almacén de avíos se proporcionó conocimientos de cómo aplicar la 
metodología y se le mostro la programación del desarrollo de la 
implementación para ir comprometiéndolos con el cambio, cada colaborador 
se comprometió en apoyar en el desarrollo para contar con un ambiente de 
trabajo más agradable y que de resultados que espera la empresa.  
 
 Organización del comité 5’s 
Después de la capacitación con todo el grupo del almacén se pasó a formar 
el comité 5s, las tareas del comité de la mano con nosotros es planificar, 
realizar, monitorear en función de la implementación. 
Estas son algunas funciones del comité que se realizó: 
a) formar equipos de trabajo para que los trabajadores colaboren 
activamente en la implementación.  
b) Comunicar los objetivos planteados y metas alcanzadas. 
 c) Ejecutar charlas de capacitación. 
d) Auditorías para conocer la situación antes y después de la 
implementación.  
 
 Anuncio oficial de las 5’S 
Se prosiguió a la difusión oficial de la implementación de las 5’s dando 
aportes no solo al almacén sino a toda la empresa para incentivar que varias 
de las áreas puedan aprovechar los beneficios de la metodología, 
 
 
instruyendo a los colaboradores a través de anuncios, afiches y actividades 


















Figura N° 19: Anuncio oficial de las 5S 
 
3.8.1 Implementación del Seiri (Clasificar). 
El primer objetivo de clasificar es separar de nuestro espacio de trabajo 
todos los elementos innecesarios de los necesarios, para esto nos 
apoyemos de las tarjetas rojas, se evidencio que se requiere de pocos 
objetos para desarrollar un buen desempeño, después de la clasificación se 
procedió clasificar en grupos de acuerdo a lo que se había considerado en 
la tarjeta tales como herramientas sin uso, maquinas obsoletas, avíos 
descontinuados y defectuosos. 
Situación antes de seleccionar, como se evidencia el desorden del personal 
se debe a que tienen muchas cosas que ya no utilizan en el momento de 































           Figura N° 20: Seiri (clasificar) 
 
Después de la selección nos encontraremos con un panorama diferente que 
facilitará y nos proveerá de muchos beneficios. 
En la figura anterior se expone el diagrama para la clasificación de objetos cada 
uno de los colaboradores usemos para la separación de todo lo que se encontraba 
 
 
en nuestro almacén y en base a este trabajo realizado entre todos encontremos 
algunos beneficios importantes que ayudaran en nuestra mejora de la 
productividad. 
 
3.8.2 Implementación del Seiton (ordenar). 
Con la idea de “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”, se empezó 
situando los componentes necesarios en lugares de fácil acceso, localización para 
que cada uno de los colaboradores del almacén de avíos logre ubicar de forma 
rápida cualquier elemento del almacén que requiera y de la misma forma que sea 
fácil de retornarlo al lugar designado. En esta etapa se adiciono controles visuales 
con el objetivo de mejorar la identificación, señalización y la designación de 



















      Figura N° 22: orden y señalización del almacén. 
 
En la figura antes de ordenar se muestra cómo se colocó mesas para tener cajas 
apiladas que no eran necesarias esto obstaculizaba el libre paso en el almacén y 
dificultaba a la hora de colocar y retirar las jabas con avíos habilitados, en la 
implementación de la 2°S se señalizo y se colocó todo lo que se encontraba en ese 
espacio en su lugar correspondiente. 
 En la segunda S se reubico en el almacén todos los avíos de acuerdo a su 
demanda, movimiento, tipo de cuidado, volumen y de acuerdo a su familia. 
Se codifico todos los anaqueles con letras y números se designó la ubicación para 
cada uno de ellos y de acuerdo a esto se procedió en el sistema tim colocar las 
nuevas ubicaciones para que a la hora del habilitado el colaborador vaya de frente 




Figura N° 23: orden e identificación zona de almas. 
 
3.8.3 Implementación de Seiso (Limpiar) 
Se elimina toda la suciedad del almacén asegurándonos que la maquinaria, 
herramientas del almacén queden completamente limpios logrando de esta forma 
tener un ambiente de trabajo agradable, en esta fase se trabaja con los 
colaboradores de una forma más de cercana ya que se busca concientizar sobre la 
importancia de mantener nuestra área limpia Así mismo, elaboremos un programa 










Con este programa se limpieza cada colaborador se hace responsable de los días 
que le toca de realizar las actividades ya designadas y a la vez cada colaborador 
se compromete y cumple con el plan de limpieza individual que también está 
establecido en el programa de limpieza ya mencionado. 
 
 
Figura N° 24: limpieza. 
 
3.8.4 Implementación del Seiketsu (Estandarizar) 
Se conoce como mantener en óptimas condiciones las 3 “S” mostradas 
anteriormente con el único objetivo de conservar los resultados ya obtenidos y 
propiciar la mejora continua. Se realizo una reunión con todos los colaboradores 
con el fin de elaborar estándares para la limpieza del almacén y esto consistió en 
contar con un check list.  La cual será evaluado inicialmente por el coordinador del 
área.  
Para crear el check list se tomó en cuenta lo siguiente estantes, pisos, mobiliarios, 




Tabla N° 17: Check   list del almacén de avíos. 
 
Además, se elaborará un plan de campañas de limpieza semestral donde se 
realizará algunas actividades que garantizaran el éxito de lo ya obtenido. En base 
a los resultados también evaluaremos como vamos aplicando nuestra metodología 
















Tabla N° 18: Plan de limpieza semestral 
 
Adicional a tener un check list y un plan de limpieza semestral se desarrolló el 
procedimiento de orden y limpieza del almacén de avíos con el único fin de 
 
 
mantener un ambiente limpio y ordenado que sea más cómodo, que le brinda 



















Figura N° 25: Seiketsu (Estandarizar). 
 
3.8.5 Implementación del Shitsuke (Disciplina) 
En esta etapa, hay un control periódico de la metodología de 5S, para este 
propósito, se han realizado auditorías para ayudar a verificar el cumplimiento de 
todas las actividades ya establecidas durante la implementación de la metodología 
para esto se utilizara ANEXO N°17 Tabla N° 18. 1° auditoria post test, la auditoria 
consiste en inspeccionar el área de trabajo y calificar según las preguntas 
ponderadas de 0 a 4 donde cada “s” tiene un puntaje total de 20 puntos si él logre 
es sobresaliente la suma de las 5S nos dará un total de 100 puntos que es un nivel 
excelente. Se realizo un cronograma de auditorías y los auditores de esta serán los 










Tabla N° 19: Programa de auditorias 
 
se publicó este cronograma en el periódico mural del almacén y se usa un rango 
de fechas porque la auditoria se tomará en fechas sorpresa para tener unos 
resultados más verídicos de esta forma no solo se prepararán para el día de la 















Figura N° 26: Shitsuke (Disciplina) 
 
3.9. Método de análisis de datos 
En nuestro proyecto se utilizará la Estadística descriptiva y la comprobación 
mediante el software SPSS. 
 
 
3.10 Aspectos éticos 
El trabajo de investigación es respetuoso de todas las normativas que establece la 
“Universidad Cesar Vallejo”, se siguió la estructura a la vez contiene datos fiables 
que se tomó de la empresa donde laboramos con la única intención de hacer el 
proyecto, se usó información de libros, tesis, manuales de procedimientos de la 
empresa, revistas y artículos científicos que sirven de ayuda para el desarrollo del 
proyecto  
Cada resultado es veraz, su único fin de aumentar la productividad con la 




















































4.1 Resultados de la implementación 
 La “1S”, observamos una mejora en el principio de clasificación, 
evidenciándose la reducción del hacinamiento de todos los elementos 
innecesarios para las actividades diarias que se realiza en el almacén. 
 En la “2s” la redistribución del almacén y la separación de los anaqueles por 
familias de avíos, códigos, volumen por rotación logramos tener un almacén 
con un control visual super amigable para cada uno de los colaboradores y 
se puedan ubicar fácilmente todo lo que se encuentre en el almacén de 
forma eficiente. 
 Con la “3s” se logró en un trabajo conjunto con los colaboradores desarrollar 
en su totalidad en plan de limpieza, obteniendo como resultado un almacén 
de avíos limpio y libre de todo obstáculo. 
 Con la “4s” implementada se logró contar con el compromiso e involucrar a 
todo el personal que labora en el área en la cual se elaboró los 
procedimientos de órdenes y limpieza de manera general e individual para 
el área y los trabajadores. 
 La “5s” implementada incentiva de manera continua a todos los integrantes 
a seguir mejorando para obtener mejores resultados, se logró el respeto 
hacia la cultura a las normas establecidas en el almacén de avíos. 
 
Luego de la implementación de la metodología 5S en el almacén de avíos 
presentaremos los datos post test, con todos los datos que se ha recogido después 
de la implementación.   
 
4.2 Análisis Costo-Beneficio 
Nuestro análisis financiero se calculará de la siguiente manera se evidencia que 
para la atención de ordenes en los datos pre test se trabajaba con 4 colaboradores 
con la implementación de la metodología 5s se modificó el la medición post test y 
la atención de ordenes ahora se trabaja con 3 personas manteniendo el número de 
ordenes programas que es = 12 esto se debe a que ya se cuenta con un almacén 
ordenado con ubicaciones reales, un sistema tim actualizado y herramientas que 
facilitan el habilitado de avíos para el cumplimiento de lo establecido. 
 
 
El análisis del beneficio/costo será realizado tomando en consideración el tiempo 
de entrega de órdenes. pre test – post test 
 
Tabla N° 20: tiempo por entrega de órdenes. 
 
En el cuadro anterior se puede visualizar claramente la mejora obtenida se nota 
que con la implementación la empresa solo emplearía 3 personas para hacer el 
trabajo que hacían inicialmente 4 personas y podemos ver que de la misma forma 
no llegaban a cumplir con la entrega de todas las ordenes programadas en horarios 











Para encontrar las horas en total que se va a ahorrar al implementar 5S, se 
multiplicó la variación del tiempo con la cantidad máxima de despachos realizados, 







Para saber con exactitud el ahorro mensual se efectuará la multiplicación entre el 
tiempo convertido en horas por el costo de hora hombre que está determinado 






Tabla N° 21: Ahorro mensual. 
 
El ahorro mensual que se tiene con la implementación de la 5s es de S/ 1320 en 
ahorro de tiempos para la atención del cliente y con el ahorro en mano de obra es 












Tabla Nº 22 Costo beneficio en 5 meses. 
 
Para el análisis del B/C se usará la siguiente regla de decisión:  
 
Por el resultado obtenido se puede indicar: 
 
 
  B/C ES > 1; es decir, el proyecto de implementación de las 5s es viable. 
 
4.3 Análisis Post test  












Figura N° 27: 1°Auditoria 5s post test 
 
En la primera evaluación se tuvo como resultado una ponderación de 32 puntos 
que arrojo el valor porcentual de 32 %, lo cual justifica la necesidad de implementar 
la metodología mencionada. 
En base a esta auditoria se recogen datos para conocer la situación actual del 
almacén de avíos, se realizará un comparativo posterior a la implementación 5s. 
Se elaboro una hoja de auditoria que se divide en las 5S esta hoja cuenta con 20 
ítem la cual tiene una calificación de 0 a 4, la meta a alcanzar será de 100 puntos. 
En nuestra primera auditoria después de la implementación se obtuvo como 
resultado 82 puntos que equivalen a un 82% se muestra la diferencia con respecto 
a la auditoria sin la implementación donde se evidencia 52 puntos adicionales esto 
demuestra que se alcanzó un nivel muy bueno con un rango de 71-90, aún se sigue 
trabajando por la excelencia. Abajo se muestra la primera auditoria después de la 
implementación. En base a estos resultados podemos afirmar que el área del 
almacén de avíos se encuentra limpio, organizado y cumpliendo con todo lo 




Tabla N° 18. 1° auditoria post test 
 
 Análisis de la variable dependiente: productividad post test 
En el siguiente cuadro de registro de la variable dependiente post test podemos 
observar que la productividad en el almacén de avíos en un periodo de 4 meses 
después de la mejora tiene un promedio de 88% y como objetivo de la empresa se 
requiere alcanzar un 98% en el siguiente grafico se mostrara los resultados de la 



























Figura N° 28: Productividad, eficiencia y eficacia en el almacén de avíos.   
 
 
ANEXO N°18: Tabla N° 24: Ficha de registro del almacén de ordenes (enero) 
post test, se muestra la evaluación diaria de la atención de pedidos de avíos y en 
base a eso podemos indicar lo siguiente con la implementación 5s se redujo la 
cantidad de personas para el despacho de ordenes antes 4 ahora 3 se puede 
evidenciar también que nuestra productividad, eficiencia y eficacia aumentaron 
considerablemente a la vez se redujo el tiempo de atención de 3.2 horas por orden 







































4.4 Análisis Descriptivo 













Figura N°29: Comparativo antes y después 5S 
 
En el grafico N°29 se observa la evolución del antes y después al aplicar la 
metodología 5S, inicialmente podemos ver que se obtuvo un total del 32% por 
debajo del promedio e implementada la metodología como primer resultado de la 
auditoria se ve la mejora con un 84% con calificación muy bueno. 
 













Figura N°30: Comparativo antes y después Productividad. 
 
En el análisis descriptivo de la productividad, se muestra los promedios de los 
meses (JUN – AGOS) que representa al antes de la implementación con un 
resultado obtenido de 57% y posterior a la implementación que corresponde a los 
meses (ENE-ABR) donde se muestra que la productividad aumento al 88%. Para 
hacer el cuadro comparativo se utilizó data ver ANEXO N°18: Tabla N° 24. Ficha 















Figura N°31: Comparativo antes y después Productividad 
 
En el análisis descriptivo de la eficiencia, se evidencian los promedios de los meses 
(JUN – AGOS) que representa al antes de la implementación con un resultado 
obtenido de 71% y posterior a la implementación que corresponde a los meses 
(ENE-ABR) donde se muestra que la eficiencia aumento al 80%. Para hacer el 
cuadro comparativo se utilizó data ver ANEXO N°18: Tabla N° 24. Ficha de 














Figura N°32:  Comparativo antes y después Productividad. 
 
En el análisis descriptivo de la eficacia, se muestra los promedios de los meses 
(JUN – AGOS) que representa al antes de la implementación con un resultado 
obtenido de 80% y posterior a la implementación que corresponde a los meses 
(ENE-ABR) donde se muestra que la eficacia aumento al 93%. Para hacer el cuadro 
comparativo se utilizó data ver ANEXO N°18: Tabla N° 24. Ficha de registro del 











4.5 Análisis Inferencial  
 
Hipótesis (Ha): 
La aplicación de la metodología 5S mejorará la productividad en el almacén de 
avíos en la empresa textil, Lima – 2019. 
 Con la intención de ejecutar la contrastación de nuestra hipótesis general, 
determinaremos si los datos tienen comportamiento paramétrico o no paramétrico, 
para esto vamos a utilizar 4 datos del antes y después de la productividad, se 
procederá al análisis de normalidad con el estadígrafo de Shapiro Wilk.  






Tabla N°31: Prueba de Normalidad con Shapiro-Wilk  
 
En la tabla N°31, podemos confirmar que la significancia en la productividad antes 
y después tienen valor mayor a 0.05, por ende y conforme a la regla de decisión, 
se demuestra que su comportamiento en ambas es paramétrico. Para evidenciar si 








Contrastación de la hipótesis general  
Ho: La aplicación de la metodología 5S no mejorará la productividad en el almacén 
de avíos en la empresa textil, Lima – 2019. 
Ha: La aplicación de la metodología 5S no mejorará la productividad en el almacén 
de avíos en la empresa textil, Lima – 2019. 








Tabla N°32:  Media productividad antes y después 
 
De la tabla N° 32, la media de la productividad antes era (0.56) se puede visualizar 
que es menor a la productividad después obteniendo un resultado de (0.88), por lo 
tanto, incumple lo siguiente: 
Ho: µPa ≤ µPd, por dicho motivo se rechaza la hipótesis nula, la cual afirma que la 
aplicación de las 5’S no mejora la productividad, y se acepta la Ha, se demuestra 
la aplicación de la metodología 5’s mejora la productividad en el área de almacén 
de avíos en la empresa textil. 
Para garantizar la conformidad del análisis, se procede a realizar la evaluación 
mediante el pvalor a los resultados de la prueba de T Student para la productividad 
antes y después. 











Tabla N°33:  Análisis del pvalor de productividad antes y después con la 
prueba T de Student 
 
En la tabla N°33, se verifica que la significancia de la prueba de T de Student, 
aplicada a la productividad antes y después es de 0.000, como consecuencia y 
conforme a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la 
aplicación de las 5S mejora la productividad en el área de almacén de avíos en la 
empresa textil. 
Análisis de la primera hipótesis especifico  
Ho: La aplicación de la metodología 5S no mejorará la eficiencia en el almacén de 
avíos en la empresa textil, Lima – 2019. 
Ha: La aplicación de la metodología 5S mejorará la eficiencia en el almacén de 
avíos en la empresa textil, Lima – 2019. 





Tabla N°34:  Descriptivos de eficiencia antes y después T de Student 
 
De la tabla N°34, la media de la eficiencia antes era (0.70) se puede visualizar que 
es menor a la eficiencia después obteniendo un resultado de (0.79), por lo tanto, 
incumple lo siguiente: 
 
 
Ho: µPa ≤ µPd, por ese motivo se rechaza la hipótesis nula de que la aplicación de 
la metodología 5S no mejorará la eficiencia en el almacén de avíos en la empresa 
textil, Lima – 2019 y se acepta la Ha, la aplicación de la metodología 5S mejorará 
la eficiencia en el almacén de avíos en la empresa textil, Lima – 2019. 
 
Para garantizar la conformidad de dicho análisis, se procede a evaluar mediante el 
pvalor a los resultados de la prueba de T de Student para la eficiencia antes y 
después. 
 








Tabla N°35.  Análisis del pvalor de eficiencia antes y después con la prueba 
T de Student. 
 
En la tabla N°35, se verifica que la significancia de la prueba de T de Student, 
empleada en la eficiencia antes y después es de 0.001, por esta razón y 
comparándolo con la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que 
la aplicación de las 5’S mejora la eficiencia en el área de almacén de avíos en la 
empresa textil. 
 
Análisis de la segunda hipótesis especifico  
Ho: La aplicación de la metodología 5S no mejorará la eficacia en el almacén de 
avíos en la empresa textil, Lima – 2019. 
Ha: La aplicación de la metodología 5S mejorará la eficacia en el almacén de avíos 




 Regla de decisión:  
 
Tabla N°36:  Descriptivos de eficacia antes y después T de Student 
 
De la tabla N°36, la media de la eficacia antes era (0.79) se puede visualizar que 
es menor a la eficacia después obteniendo un resultado de (0.92), por lo tanto 
incumple lo siguiente: 
Ho: µPa ≤ µPd, por tal motivo se rechaza la hipótesis nula de que la aplicación de 
la metodología 5S no mejorará la eficacia en el almacén de avíos en la empresa 
textil, Lima – 2019 y se acepta la Ha, la aplicación de la metodología 5S mejorará 
la eficacia en el almacén de avíos en la empresa textil, Lima – 2019. 
 
Para garantizar la conformidad del análisis, se procede a ejecutar la evaluación 
mediante el pvalor a los resultados de la prueba de T de Student para la eficacia 
antes y después. 










En la tabla N°37, se verifica que la significancia de la prueba de T de Student, 
desarrollada en la eficacia antes y después es de 0.006, por consiguiente y de 
acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la 































En el informe desarrollado hemos tenido la finalidad de demostrar que al 
implementar la metodología va mejorar la productividad. 
 POMA (2017). en su tesis titulada: “Implementación de la Metodología 5S 
para mejora de la Gestión del Almacén de Suministro de la empresa Molitalia 
S.A sede los Olivos”, planteó que el principal objetivo era implementar las 
5S en busca de mejorar la gestión del almacén y obtener áreas de trabajo 
con orden, limpias y seguras al finalizar la investigación y con la 
implementación de las 5S se obtiene los siguientes resultados: mejora de 
productividad en  94% en 90 días, una rentabilidad al mes de S/ 1,178.79 en 
ahorro, un incremento del 65% con respecto a la organización de los 
suministros del almacén, incremento de la productividad en 55% en 
referencia al orden de los suministros del almacén, limpieza en el almacén 
mejora al  60%, estandarización 50%, se trabaja para disciplinar a los 
trabajadores y finalmente aumento la productividad en un 57%. 
En la investigación que se llevó a cabo, se corroboró que la aplicación de las 
5S mejoró la productividad en el almacén de la empresa textil, Ate 2019 de 
57% a 88% mejorando en un 31%. 
 
 VALLADARES (2017). Tesis Aplicación de las 5S Para Mejorar la 
Productividad en el Almacén de la empresa Romasa S.A.C. esta 
investigación se planteó con el fin de que la aplicación de las 5S aumentará 
la productividad en el almacén de la empresa Romasa, Los resultados 
alcanzados eficiencia 32.86%, la eficiencia mejoró en un 18.52%, ya que la 
eficacia se incrementó de 0.87 a 0.97, mejorando en un 11.49%. Es 
recomendable implementar las 5s con el fin de tener mejores resultados en 
las empresas. 
En comparación con la tesis que se desarrolló, se comprobó que la 
aplicación de las 5s mejoró la eficiencia en el almacén de la empresa textil, 
Ate 2019 de un 71% a 80% alcanzando la meta planteada por el área y 





 CHAUCA (2017). Tesis Aplicación de la Herramienta de las 5S de la Mejora 
en la Productividad en el Área de Acabados Para la Empresa Calza Lima 
E.I.R.L. Los Olivos. La finalidad de la investigación es establecer de qué 
manera la aplicación de las 5´s crecerá la productividad en el área de 
acabados de acuerdo a los resultados se evidencio las siguientes mejoras 
la eficiencia mejoro de 0.762 a 0.909, la eficacia de 0.731 a 0.834 y la 
productividad de 0.557 a 0.757. 
En la investigación que se desarrolló, se estableció que la aplicación de la 
metodología 5s, mejoró la eficacia en el almacén de avíos de la empresa 
textil, Ate 2019 obteniendo como resultado de 80% a 93% y de la misma 






















































1. En la presente investigación de la tabla N°32-33, se determina que antes la 
media de la productividad fue de 0.56 y después la media de la productividad 
es de 0.88, por lo que la prueba de T de Student en la productividad antes y 
después es de 0.000, por lo tanto, de acuerdo a la regla de decisión la 
hipótesis nula se rechaza y la aplicación de las 5´S mejora la productividad 
en el área de almacén en la empresa Textil, Ate 2019 se acepta. 
 
2. De igual modo, se estableció de la tabla N° 33-34, que antes la media de la 
eficacia es de 0.70 y después la media de la eficacia es de 0.79, por lo que 
la prueba de T de Student, en la eficacia de antes y después es de 0.001, 
por lo cual la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y la aplicación 
de 5´ S mejora la eficiencia en el área de almacén de avíos en la empresa 
textil, Ate 2019 se acepta.  
 
 
3. Por último, se llegó a establecer de la tabla N° 36-37, que la media de 
eficiencia antes fue de 0.79 y después la media eficiencia es de 0.92, por lo 
que la prueba de T de Student, en la eficacia antes y después es de 0.006, 
por lo  cual la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y la aplicación 
de 5´S mejora la eficacia en el área de almacén de avíos en la empresa textil, 















































Obteniendo los resultados en el estudio de la metodología 5S para mejorar la 
productividad se recomienda lo siguiente: 
 Se recomienda a la gerencia y las otras áreas tengan conocimiento de la 
aplicación de la metodología 5S esto sirve para desarrollar capacitaciones 




 Se recomienda que al realizar la mejora es necesario controlar a todo el 
personal que participa, puede darse que algún trabajador continúe con 
prácticas inadecuadas, al cambiar el método de trabajo genera altercados al 
aplicar la metodología 5S. 
 
 Se recomienda agregar a la inducción general la capacitación de la 
metodología 5S de esta forma se facilita la adaptación al nuevo método de 
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académico o título profesional. 
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni 
copiados. 
 
En tal sentido asumimos la responsabilidad que corresponda ante cualquier 
falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información 
aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes 
de la Universidad César Vallejo. 
 
Lima, 25 de julio del 2020. 
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ANEXO N°3: DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
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Fuente HERNANDEZ, Juan & VIZAN, Antonio  
 
 ANEXO N°10:  




















Fuente HERNANDEZ, Juan & VIZAN, Antonio  
ANEXO N°11: TARJETA ROJA. 





 Se establece criterios para priorizar lo necesario de lo innecesario 
 Seleccionar los objetos que tengan tarjeta roja para colocarlos en un almacén por un periodo corto y luego destinar si serán utilizados en otras 










Fuente HERNANDEZ, Juan & VIZAN, Antonio 
. 
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ANEXO N°13: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN. 
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En el ANEXO N°16:  






























































































































Tabla N° 6: Registro de ordenes de producción atendidas a tiempo 
ANEXO N°14: FICHA DE AUDITORIA 5S 
 
 

























































































































ANEXO N°19:  














ANEXO N°20: Procedimiento de orden y limpieza. 
 
PROCEDIMIENTO DE ORDEN Y LIMPIEZA EN EL ÁREA DE ALMACÉN 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento tiene como objetivo dar a conocer las instrucciones 
básicas y principales en el orden y limpieza dentro del área de almacén de 
avíos. 
Dentro del procedimiento de orden y limpieza se detalla el objetivo, alcances, 
responsables e involucrados, las normas de orden y limpieza y la revisión de 
orden y limpieza. 
1. OBJETIVO  
Conservar el área de almacén de avíos limpio, ordenado y seguro con el fin de conseguir un 
mejor aprovechamiento del espacio, una mejora en la eficiencia, eficacia y seguridad en el 
área, así también un entorno de trabajo más cómodo y agradable.  
2. ALCANCE  
El alcance de este procedimiento está involucradas todas las unidades funcionales de la 
empresa, afectando al área de almacén. 
3. RESPONSABLES E INVOLUCRADOS  
El coordinador del almacén y el comité de 5’S velarán por el correcto cumplimiento de este 
procedimiento y se realizará las revisiones sobre este material trimestralmente, también se 
realizará las inspecciones de orden y limpieza del área de almacén mensualmente. Así mismo, 
todo el personal de la empresa deberá mantener limpio y ordenado el área y cumplirá con las 
normas de orden y limpieza como lo mostraremos más adelante. 
4. DESARROLLO  
Un plan de acción manual para la mejora de orden y limpieza del área será motivo de interés 




 Este fue realizado por el comité de 5’S en el área de influencia establecida, obteniendo la 
calificación correspondiente. Los resultados del cuestionario se colocarán por el coordinador 
en un panel de control con el objetivo que todo el personal pueda conocer.  
NORMAS DE ORDEN Y LIMPIEZA 
 
1. Cada trabajador es responsable de mantener limpio y ordenado el área de almacén y los 
medios de su uso: EPP y ropa de trabajo, armarios de ropas y prendas, sus herramientas, 
materiales y otros asignados específicamente a su custodia.  
2. Los trabajadores no pueden considerar su trabajo terminado hasta que las herramientas, 
equipos y materiales utilizados no estén en sus lugares correspondientes dejando el lugar y 
área limpios y ordenados. 
3. Las herramientas, medios de trabajo, materiales, suministros y otros equipos nunca 
obstruirán los pasillos y vías de comunicación dejando aislada alguna zona de la sección. 
5. Las áreas de trabajo y servicios sanitarios comunes a todos los empleados serán usados de 
modo que se mantengan en perfecto estado. 
6. No deben almacenarse materiales de forma que impidan el libre acceso a los extintores de 
incendios. 
7. Las zonas de paso, o señalizadas como peligrosas, deberán mantenerse libres de obstáculos.  
8. No se deben colocar materiales y útiles en lugares donde pueda suponer peligro de tropiezos 
o caídas sobre personas, máquinas o instalaciones.  
9. Las operaciones de limpieza se realizarán en los momentos, en la forma y con los medios 
más adecuados. 
10. Todo clavo o ángulo saliente de una tabla o chapa se eliminará inmediatamente bien sea 
























































ANEXO N° 23 Juicio de expertos 
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